













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　トヨタ自販 ????????????????????????????? ? ?
｛?｛?｛?｛?ー?｛?ー
85
　5
100
72．9
27．1
0．31
0．30
41
41
24．5
24．5
30
30
13．5
13．5
19．9，19．9
55．8
　　　　　，　ト
　　　　　機製　　40作
トヨタ自工・ト
｛
ヨタ自販
日本電装，アイ
シソ精機
トヨタ自動車工
業
トヨタ自工
｛
トヨタ自販
トヨタ自工・ト
｛
ヨタ自販
三井物産
　50
　50
40，20
44236
各5
99．99
　10
　10
20・49，　20．49
40．98
現　　地　　企　　業　　名
Nagasak玉ya　Comercial　e　Inportadora
Ltd．
Te玉jin　Desenuolvimento　Agro－Pecuar玉o
Ltda．
Consolagoo　Hotels　E　Tunismo　S／A
Dunlop　Australia　Ltd．
Toyota　Motor　Thailand　Co．，　Ltd．
P．T．　Toyota－Astra　Motor
P．T．　Toyota－Mobilind
資　本　金
（1000ドル）
2，000万Cr
223万Cr
8，365万Cr
8，871万A＄
Salvador　Caetano　lndustrics　Metalurgicas
eVeiculos　de　Transporte　S．　A．　R．　L．
Canadian　Motor　Industries　Holding　Ltd。
Toyota　Motor　Sales　U　S．　A，　Inc．
Toyota　Industrial　Trucks，　U．　S．　A．　Inc．
Toyota　Los　Angeles　Technical　Center
Toyota　do　Brasi1
Ensambladora　Centro－Americana　de
Costa　Rica　S．　A．
Toyota　del　Pe則S．　A．
6 450万B
80，696万R
4．15億R
10万Esc
292万C＄
10，000
1，000
1，800
81，875千Cr
600万Ω
1．01億S／．
犠晶劉轟燕讃満醒轟1投資目的
140（6＊1）
79（8＊4）
3（＊2）
　（0）
　　0
935（13＊）
　　　（0）
　532（0）
　（10＊1）
100（＊1）
　（1＊2）
1，560（0）
330（1＊）（5＊）
　1205　（2＊）
　　（21＊1）
47（2＊1）　（0）
　　　　（0）
30
399（3＊1）
95
550（0）　（4＊）
衣料，食料品，電気器具etc［g　i　2
の小売業，売予6，200万Cr
牧場経営，年売223万Cr
観光およびホテル事業
プリソト加工，織布，タイヤ
年売4．9億A＄
e3
iイ9
自動車組立，輸入，販売，　deiイ
年売20億B
自動車の輸入，販売　　　　ediイ
年売447億R
小型トラヅク用部品の生産，dei
年産4，000台
トヨタ車の輸入組立，販売，年dei3
売864，466千Esc
完成車輸入，販売，年売150万e11ロ
C＄
自動車輸入，販売，年売15億?
フォークリフト，トラックの
販売，アフターサービス，年
売1，000万＄
米国向け輸出車両の排ガステ
ストや安全実験など技術研究
ランドクルーザーの組立，年
売143，898千Cr
自動車の組立（フォード車も）
年売15，697千¢
自動車輸入組立，販売業，年
売1，533，883千S／．
e1イ
e11ロ
diロ
deiイ
di3
??????
オーストラリア
タイ
｝…ネシア
ポルトガル
カナダ
US
ブラジル
コスタリカ
ペノレ
?
日本側企業名
????????｛
????????? ???????????? ??
｛???〜??
トヨタ自販
　　　〃
出資比率
　（％）
25
25
20
20
45
45
10
10
100
　0
現　　地　　企　　業　　名 1姿、。。蕊，ル錐轟晶劃
Australian　Motor　Indusries　Ltd．
Thiess　Toyota　Pty．，　Ltd．
Toyota　Manifacturing　Australia　Ltd．
Consolidated　Motor　Distributars　Ltd．
Toyota　Deutschland　G．　m．　b．　H．
Delta　Motor　Corp．
707万A＄　2231（4＊）
　　　　　　　　　（4＊）
200万A＄　　　405
2，000万AS　　　　O
400万NZ＄』　108
330万DM　　　213
　　　　　　　　3000
業　種，事業内容年間売上高，年間生産高
乗用車完成車の輸入，KD車
の輸入組立販売，年売1．93億
A＄
トラック完成車の輸入，販売
年売9，800万A＄
エンジソ・トラソスミヅショ
ンの製販
雛麟螺欝1｝
億DM
完成車の生産
投資目的i
deiイ
eiイ
di
eiイ
e
オーストラリア
1二・づうンド
　西ドイツ
　フィリピン
　レ調査の説明く
▽　売上高，従業員数（カッコ内＊印前は日本からの派遣社員数，＊印後は非常勤を除く同役員数で，　＊印の前後どちらかに数値がない場合はゼロを示す）は原貝jjとして1976年あ
　　るいは最近決算期末までの1年間の数字だが，1975年の数字も一部ある．
　　なお，売上高は推計を含み設立直後の場合は1977年の売上予定である．
▽　資本金は原則として1976年末現在の払込み資本金，出資比率にっいても同様であるカ；e最初の認可時点以後企業が増資減資出資比率の変更を公表していない場合または調　　8
　　査で確認できなかった場合には，最初の設立時点のまま掲載してある．
（注）
◎投資目的（a．原材料資源確保b．資源が豊富で現地生産が容易c．労働力利用，コスト減d．現地政府の産業育成保護政策上，現地生産が有利e．現地，第3国市場への販路
　　拡大　f，情報収集　g．その他　r．ロイヤリティ）
◎　製品の阪売先（h．日本に輸出　i。現地市場　」．第3国に輸出）
◎　業績（1．業績順調　イ．有配　ロ．無配，再投資　2，収支均衡　3．欠損）
　レ資料源く
　　東洋経済「海外進出企業総覧」1977より再構成．
